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Харчова поведінка - це сукупність звичок людини, пов'язаних із прийомом їжі – смакові переваги, режим прийому їжі, тощо. Щоденний раціон, способи вживання відрізняються у кожної людини й несуть певні коди стилів харчової поведінки сім’ї. Це так звана культура харчування, яка визначена з раннього дитинства і яка супроводжує людину впродовж її життєдіяльності [4]. 
У сучасному суспільстві проблема харчової поведінки дуже актуальна. Кількість населення, яке страждає на РХП складає від 1% до 5% жінок, 0,2-0,3 % чоловіків, серед підлітків цей показник досягає 27% [3]. 
Обмежувальна харчова поведінка як схильність до нервової анорексії (НА) у сучасних дітей і підлітків набула характеру епідемії. Фактично ця проблема міжнародного масштабу. З 2008 року 16 листопада було відзначено як Міжнародний день боротьби з анорексією [2]. 
Як розпізнати розлади харчової поведінки? Початок хвороби має такі невинні ознаки: бажання трохи схуднути, поступове зменшення порцій, захоплення дієтичним харчуванням та підрахунком калорій.
Тому розпізнати початок захворювання — складно. Особи із хворобами розладу харчової поведінки (в першу чергу із НА) мають важливу особливість — надзвичайно високий рівень вольових якостей: «Якщо йти, то йти до кінця і робити все для цього» [2].
Особливістю розладів харчової поведінки є те, що вони часто співзвучні «модним» тенденціям надавати великого значення зовнішньому вигляду, бажанням досягнути дієтою та спортом «ідеального тіла», а відтак людина може не бачити проблеми, приховувати ступінь та способи схуднення, заперечувати необхідність допомоги, попри наявність критичних наслідків для фізичного здоров’я. 
Нервову анорексію іноді називають «хворобою відмінниць», хворобою дівчат, які прагнуть у всьому до ідеального образу: гарних оцінок, бездоганної зовнішності, схвалення з боку оточення тощо [1]. З іншого боку, голодування є ефективним засобом у боротьбі за увагу батьків: викликаючи занепокоєння про своє здоров’я, дівчинка-підліток, не домігшись уваги в ролі зразкової дитини, змушує батьків турбуватися про неї, відповідно, контролюючи і підпорядковуючи своїм проблемам всю сім’ю [4]. 
Психологічна залежність від їжі, коли їжа використовується для корекції настрою, подібна алкоголю або нікотину. І якщо чоловікам властиво "заливати" горе або нудьгу алкоголем чи впадати в трудоголізм, то для дівчат та жінок найбільш соціально прийнятний спосіб "втішитися" – це з'їсти щось солодке. Тістечка й цукерки підвищують настрій, не викликаючи осуду з боку суспільства. 
Однією з гіпотез поширення розладів прийому їжі є величезний вплив суспільства на норми і цінності індивіда. У свідомості людей міцно закріплений стереотип про те, що бути худим - значить бути успішним, здоровим, привабливим, дисциплінованим та інше. Повнота асоціюється з непривабливістю, лінню, некомпетентністю [3]. 
Нами було проведено дослідження особливостей харчової поведінки молоді, у якому брали участь студенти І-IІ курсів Полтавського університету економіки і торгівлі віком 17-20 років. Результати дослідження показали, що у студентів переважає вуглеводний раціон, більшість харчується безсистемно - 60,4% (32), тільки 22,% (12) осіб притримуються раціонального харчування з певним режимом. Близько 49,1% (26) молоді мають хронічні захворювання, але тільки 30,2% (16) респондентів пов'язують це з неправильним харчуванням.
Як показало опитування 53 студентів, 50,9 % (27) студентів задоволені власним тілом, 24,5 % (13) опитаних швидше задоволені, ніж незадоволені, 11,3 % (6) респондентів вагалися з відповіддю, і 13,2% (7) опитаних швидше незадоволені, ніж задоволені власним тілом.
Отже, харчові порушення молоді є досить поширеною проблемою. Ті індивіди, що мають певні харчові порушення, прагнуть певним чином самоствердитись за допомогою свого тіла, зробити його ідеальним і при цьому обмежувати себе в їжі або ж задовольнити всі свої потреби за допомогою надмірного вживання їжі. 
Для профілактики РХП перш за все необхідно сфокусуватися на адекватному сприйнятті себе і на створенні позитивного образу своєї особистості, не акцентувати увагу на недоліках власної зовнішності та наявних зайвих кілограмах. Дівчатам необхідно розширити уявлення про жіночу привабливість: зовнішня краса — це не тільки фізичні особливості організму і тіла, ті, що дані природою, але й доглянутий вигляд, стиль одягу, макіяж, манери, все це теж зовнішнє, але саме внутрішнє наповнює це зовнішнє індивідуальністю. 
Варто також проводити профілактичні бесіди про переваги і недоліки дієт, оздоровлення раціону харчування, обмеження потоку інформації, яка регламентує анорексичний образ сучасної людини. 
Також важливим моментом є спрямовування енергії молоді в творче русло та творчу діяльність у рамках традиційних і додаткових форм організації навчального процесу. Використання подібних засобів сприяє розвитку впевненості в собі, підвищення самооцінки, самоконтролю та управління своїми емоціями. 
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